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EDITORIAL 
La Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) ha obtenido recientemente el 
Certificado de Revista Excelente, otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), tras haber superado con éxito el proceso de evaluación de la calidad de 
revistas científicas españolas llevado a cabo por FECYT a través de la III Convocatoria de 
Evaluación de la Calidad Editorial y Científica. El pasado 14 de marzo de 2012, tuvo lugar el acto 
de entrega del diploma acreditativo presidido por Lourdes Arana, directora general de FECYT. 
Este distintivo de calidad ha sido conseguido en esta convocatoria por 31 revistas científicas 
españolas (sobre 255 que se han presentado a la convocatoria) que cumplen unos requisitos de 
profesionalización internacionalmente reconocidos. Las revistas son acreditadas durante un 
período de tres años, como revistas excelentes. El proceso de evaluación que lleva a cabo la 
FECYT ha obtenido el sello de calidad ISO9001, que asegura el cumplimiento de unos estándares 
internacionales contrastados.  
Se trata de un paso importante en el reconocimiento de los cambios emprendidos por REOP para 
mejorar su proceso y calidad editorial, y constituye de un estímulo para seguir avanzando en este 
compromiso de calidad. 
Desde aquí queremos transmitir nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a toda la comunidad 
científica que con su trabajo, ya sea como autores, como evaluadores externos o miembros del 
Consejo Editorial, están haciendo posible el progreso de la REOP. 
En esta línea de avance, esperamos poner en marcha en este año la aplicación Open Journal 
System (OJS), que en estos momentos se encuentra en fase de pruebas, a fin optimizar y mejorar 
la transparencia del proceso editorial. 
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